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el siglo XII. Localizado por R. Jacques, 
en 1955 (n." 140). 
Long., 4" 4' 40". 
Lat., 41" 27' 40". 
2.' E n  la partida Roques de Sant For- 
matge (cota 177)) en un montículo cónico, 
hay restos de un poblado de pequeño tama- 
ño, con abundancia de cerámicas de diversas 
partes, a mano, lisa y decorada a cordones. 
Se  ven restos de alineaciones de construc- 
ciones antiguas en superficie. Fegurarnente 
s e  trata de un poblado de la cultura de los 
campos de Urnas. Localizado por R. Jac- 
ques, en 1955 (n." 146). - R. P. M. 
Long., 4" 06'. 
Lat., 41" 28". 
L a  Torre dels Moros, antigua fortifica- 
ción romana, fue utilizada todavía en la 
Edad Media. E l  30 de noviembre de 1201, 
con la denominación de turris, fue donada, 
con todas sus pertenencias, por Pedro de 
Belvís a la Orden Trinitaria, lo que permi- 
tió el establecimiento en sus inmediaciones 
del célebre monasterio de AvinganyA. - 
E. R. 
FR. ANTONIO ng LA ASUNCIÓK, Historia docamen- 
tada del  convc?rto de P P .  Trinitarios de Aviiipanya, 
Roma, Imprenta de  los Ilernianos Tempesta, 1915. 
SOSES 
Partido judicial : 
LCrida. 
Hoja n." 387. 
Long., 4' 8' 50". 
Lat., 41' 33'. 
Cerca del límite de termino de Fraga, en 
la partida de Basca del Xop, en un mon- 
tículo alargado donde se levanta una fita, a 
media ladera, aparece cerámica de la Edad 
del Hierro, a mano, lisa y con cordones, y 
algunos fragmentos de acanalada. Locali- 
zado por R .  Jacques, en 1955 (n.' 139). - 
R. P. M. 
VILANOVA DE LA SAL Hoja n." 328. 
Partido judicial : Long., 4' 32' 30". 
Balaguer. Lat., 41' 54' 35". 
1.' L a  Cova del Lladre se encuentra 
sobre la margen derecha del No,qera Palla- 
resa, en la desembocadura del barranco de 
Santa Lilia, en el pantano de Camarasa, a 
unos 200  m. por encima del nivel de las 
aguas. Es una cueva natural, que presenta 
vestigios superficiales de ceriímica prehistó- 
rica, sin clasificar (n." 131). 
2." Encima del pantano de Camarasa, 
más o menos frente al lugar llamado La 
Massana, se encuentra la Cova de la Monja, 
que presenta fragmentos de cerámica en su  
superficie (n." 132). - RODRIGO PITA 
MERCÉ. 
T A R R A G O N A  
AIGUAMUSCIA Hoja n." 446. cerámica espatulada. Se guardan en el Mu- 
Partido judicial : Long., 5' 3'. seo Arqueológico de Barcelona. - E. R. 
E1 Vendrell. Lat., 41' 19' 50". 
E n  la Cova del Garrofet, sita cerca de 
Les Pobles, cavidad en la que no se han CALAFELL Hoja n." 447. 
efectuado escavaciones, se recogen superfi- Particlo judicial : Long., 50 15'. 
E1 Vendrell. Lat., 4 1 ~   d. 
cialmente fragmentos de cer5mica corres- 
pondientes a grandes vasos con decoración E n  el paraje llamado La  Cobertera, 
de cordones y pezones, y algunos pocos de cerca del yacimiento paleolítico y mesolítico 
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de la Bauma de la Griera, fue encontrada, varias c u p a s  y abrigos con restos humanos 
por don Salvador Llorach, una pequeña fle- y ajuar del tipo de los talleres de superficie 
clia de bronce (fig. 24)) que entregó al Mu- en sus facies Campiñoide. El  sepulcro de 
seo Balaguer de Vilanova y La Geltrú. Efec- Les Carboneres y un taller que parece estar 
tuado un reconocimiento del lugar y sus en relación con el mismo son probablemente 
de comienzos de la Edad del Bronce. - 
I M. P. 
SALVADOR VILASECA, Cuevas sepulcrules de Ciura- 
v a ,  en la sierra de  Prades, eii Libro Homenaje al 
Conde de la Vega del Sella, Oviedo, 1957, págs. I* 
205, 2 figs. y 2 iáms. 
Plg. 24. - Punta de flecha de bronce, 
ae La Cobertera (Calafell, Tarragona) 
inmediaciones, sólo se encontró un pequeño CONSTANTÍ Hoja n." 473. 
fragmento de cerámica hallstáttica. - JUAN Partido judicial : Long., 4' 54'. 
BELI,MUNT. Tarragona. Lat., 41' g' 15". 
E l  conjunto monumental de Centcelles 
CAPCANES viene siendo estudiado por el Instituto Ar- Hoja n." 471. queológico Alemán, bajo la dirección de 
Partido judicial : Gong., 4' 29'. 
Falset. Lat., 4 1 ~  6' H. Schlunk. H a  sido definitivamente iden- 
tificado como mausoleo del emperador Cons- 
E n  el poblado de la Serra de 1'Espasa se tante 11 y fechable entre los años 353 y 358. 
han llevado a cabo diversos trabajos espo- Los mosaicos de la cúpula han sido restau- 
rádicos. 1,. Vilaseca ha inventariado los ma- rados con cuidado y se ha estudiado su 
teriales de esta procedencia que se guardan iconografía. Se ha indicado como procedente 
en el Museo Municipal de Reus : cerámica, de Centcelles el sepulcro de pórfido que con- 
hueso, metal, dos figuritas humanas de ba- tiene los restos de Pedro 11 el Grande en el 
rro y un brazalete de la Coleccióii Vilaseca. Monasterio de Santas Creus y que P. de Pa- 
s e  fecha este poblado en los siglos 111-1 a. lo1 ha señalado que podría proceder de Sici- 
de J .  C., pero para esta dataciCn no se tiene lia. - E. R. 
en cllenta la cronología derivada de la ce- 
PEDRO DE PALOL. El IMusoleO conlontmiano de  
rámica campaniense. - E. R. Centcellcs, Tarragona, ep VlII Corsi di Cultura 
sull'arte ravznltale e bizantine, Ravena, 1961, p4gi- 
LUISA VILASECA BORRAS, El poblado ibCrico de la 
.,S 235-246. - HELMUT SCHLUNK, Untersucltu~~gcn im
 erra de l1L;spasa, Capsanes. Materiales arqueoldgf- Frühc1tristlicltcn Mausoleui~z von Centcelles, en Scue- 
LOS. Introducción de Salvador Vilaseca Anguers. Deutsche Ausgraburlgen i m  Mittclmeergebieb und i m  
Reus. Instituto de Estudios Tarraconenses <Ramón Vordeyen mient,  Berlín, 1959, págs. 344-365. 
Bcreiiguer IVB, 1958. 48 págs., 8 figs. y 16 14ms. 
(24 X 17) .  
ESPLUGUES 
CIURANA Hoja n." 445. DE FRANCOLÍ Hoja n." 417. 
Partido judicial : Long., 4' 37'. Partido judicial : Long., 4' 47' 20". 
1:nlset. Lat., 41' 15' 30". Montblanc. Lat., 41' 23' 50". 
Las esploraciones de Salvador Vilaseca Con las siglas E. 5 ( 1 )  ha sido publicado, 
han dado por resultado el descubrimiento de en Inventaria Archaeologica, el conjunto de 
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bronces de la cueva de Font Majar, al que M. ESCALON DE FONTON, DU romanellien en Es- 
pngne, en Uulletin du M u d e  d'Antltropologie Prd- 
se atribuye una fecha hacia el 800/850 a. historigice de Monaco, n.o 4, 1957, págs. 151-163, 
de J. C. - M. P. 6 figs. 2 tablas. 
~ I A R T ~ N  A&MAGWO, Inventaria Arcllaeologica, Es- 
paíca, fascfculo 5. Madrid, 1960. Anteriorniente, cf. 
S.  VILASBCA, en Ampurias, xs~, pfigs. 266-273. TARRAGONA Hoja n." 473. 
I'nrtido judicial : 
Tarragona. 
Long., 4' 5ó' 30". 
Lat., 41' 7'. 
FALSET 
Partido judicial : 
Falset. 
Hoja n." 472. 
Long., 4' 30' 20". Los trabajos de Schlunk, Gerke y Palo1 
Lat., 41' 8' 40". han establecido la existencia y característi- 
cas iconográficas y de estilo de un taller pa- 
Escalan be Fonton ha realizado el leocristiano de Tarragona dedicado a labrar 
estudio estadístico de las industrias del ya- sarcófagos entre los años 425 y 468, en que 
cimiento de Sant Gregori, escavado en 1933 la ciudad fue destruida por Eurico. Para 
por S. Vilaseca. Dicha industria ha sido los laUdas sepulcrales en mosaico Palol ha 
atribuida generalmente al epigravetiense. defendido el origen africano. - E, R. 
Sin embargo, Escalon de Fonton la identifica 
con el aromanellienseD, e incluso ve en $ant PE1)RO DE PALO&, El taller de  sar r6 fa~os  de  Tarra- 
gona y mosaicos sepulcrales paleocristianos de Es- Gregori la misma evolución que en el yaci- paña, en VI11 Corsi di Cultura sull'arte ravennate s 
miento epónimo (desarrollo progresivo del bi~ant ine ,  Ravena, 1961, P ~ S .  219-225 Y 227-233. 
microlitismo y aparición del microburil) ; el 
. - 
aromanelliense~ hasta ahora había sido iden- 
tificado en Italia y Provenza. Para dicho 
autor el nivel inferior de Sant Gregori puede 
ser considerado como contemporáneo del So- 
lutrense ; el nivel superior lo sería del Mag- 
daleniense, y el nivel superficial sería sin- 
crónico del Aziliense típico pirenaico. Dicha 
opinión probablemente no será compartida 
por muchos especialistas, y quizás un estu- 
dio de dichos materiales en otro sentido diera 
orientaciones diferentes. A nuestro parecer, 
y aunque no hemos tenido ocasión de estu- 
diar a fondo el material, ha,v que atribuir 
Sant Gregori a un Epipaleolítico antiguo de 
tradición gravetiense. - E. R.  
VENDRELL, EL Hoja n." 447. 
Partido judicial : Long., 5' 13'. 
El Vendrell. Lat., 41' 13'. 
L a  cueva-sima de Vallmajor ha sido re- 
petidamente explorada, habiéndose señalado 
un yacimiento correspondiente al Eneolítico, 
Bronce y Hallstatt. Las más recientes noti- 
cias señalan en esta cavidad los restos ¿le 
unas pinturas rupestres al parecer esquems- 
ticas. - E. R. 
E. SUÑER, J. V~ce~rrz  y E. ROIXADERA, Estudio 
geoespelcoldgicp de  la crieva-siina de Vallrnajor, en 
Speleon (Oviedo), t. x,  1959, pigs .  3-31, 3 figs. y 
2 1Bms. 
